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Tunta se t r a t a r á n Ii..s 
es: 
y a p r o b a c i ó n de ¡a 
1 correspondiente a 
r ior . . 
lanto convenga t i 
imiento de las agoav 
leí r iego én el afi i 
de las c í e n l a s d;¡ 
[dientes al a ñ o antc-
resentar el S indica-
parecer algunos d» 
el S ind ica to y de la 
tan de presentar en 
j ra l l a d i m i s i ó n de 
I caso de que les sea 
)cederá a l nómbra -
le han de reempla-
sen. • 
l iado para la Junta 
nayorfa absuluta ríe 
í o m u n i n a d , se cele 
da convocatoria el 
J u l i o en el mismc 
alados para l a p i i -
á l idos los acuerdes 
ella cualquiera qui' 
i -pa r t í c ipes que oon-
a -Valderia,- 'a la-He 
- E l ' Presidente de 
Anastasio O r ^ p o . 
r iegos do ^ngan 
ificación . . . 
e se notifica a la So 
idustr ia l y en reprn 
i al Gerente D . Jos -
]ue e l dfa 20 del ac-
ias dos de l a tarii • 
i c e l eb rac ión de un t 
outra la misa ia estn 
ste Ju rado de riego • 
del mismo, por coi -
123 del pasado Mayn 
lo Y a g ü e z o s , de 1' 
regantes de L u g á n 
J u n i o de 1931.—JiU 
Jurado , J e s ú r F e i -
14-389. 
w - ''' . " ; 
p u t a o i ó n p r o v i n c i d 
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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
• Laego que ÍCP 6i'2s. Alcalde^ y .Se-
T rstarics recioaa ios nnmeros de este 
5 0 L E T » N , Aispíjndrán que se fije nn 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde p e r m a n e c e r á , hasta é l recibo 
¿el tnimero siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de conser-
f ar los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente .para su encuaderna ción, 
sae d e b e r á verificarse cada año . 
S E P U ü L l C A - T O D O S L O b D I A S 
: K X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
¿>c surturiije t~.n ia I n t e r v e a c í u n ae ÍA Otp"-
t a c i ó n provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas a) solicitar Ir. suscr ipc ión . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
n a r á n la suscr ipc ión con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de ¡echa 
30 de Diciembre de 1927. 
Los juzgados municipales, sm dis tu ic ión , 
diez y seis pesetas ai uño. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leves, ó r d e n e t « i n - e i o s mu» 
hayan de insertarse eii íÍOLETÍNOFI-
CIAL, se han de manda:- al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
s é pasarán al Adminiitrsdor de dicho 






s e c c i ó n p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
L e ó n . — P a d r ó n de habitantes de 
Diciembre de 1930. 
Catastro U rbano de l a p r o v i n c i a de 
L e ó n . — Anuncio- o 
. ' A d m i n i s t r a c i ó n municipal •. 
Edictos, de Ayuntamientos. 
AdmiuistJ-aeion de Justicia • 
E iietos de juzgados. 
Anuncios particulares. . 
m m m arajuv PROVINCIA 
C i r c u l a r sobre t ranspor tes m e c á n i -
cos rodados por ca r re t e ra 
Mot ivado s in duda de imperfecto 
conocimiento de l a v igente legis la-
ción de transportes se han interpre-
tado e r r ó n e a m e n t e las disposiciones 
ú l t i m a s s o b r é ta l materia de fechas 
o y .20 de M a y o p r ó x i m o pasado. 
Para que e l p ú b l i c o y encargados de 
Hacer c u m p l i r tales disposiciones y 
uoncretar e l alcance de las mismas, 
creo conveniente hacer p ú b l i c o lo 
siguiente: 
P r i m e r o . L a s u s p e n s i ó n en la 
t r a m i t a c i ó n de las multas rio es óbi-
ce para que la G u a r d i a c i v i l y per-
sonal de Ja I n s p e c c i ó n de Obras p ú -
blicas las incoe, quedando detenidas 
en la J u n t a p rov ic ia l de tranportes 
en espera de la def ini t iva r e so luc ión 
min i s t e r i a l . . 
Segundo. L a s actuales exclus i -
vas dese rv ic ios regulares de viaje-
ros subsisten en toda su in t eg r idad , 
con todos los.derechos inherentes a 
su c o n c e s i ó n . L o ú n i c o - o r d e n a d o 
hasta ahora a l a s ' autoridades pro-
vincia les es una r ev i s i ón inspectora 
de las l í n e a s . 
Tercero. L a l iber tad de c i rcu la -
c ión de que trata el apartado 2." del 
Decreto de 20 de M a y o {.Gaceta del 
21), es solamente para los ó m n i b u s -
a u t o m ó v i l e s s i n i t inenar io fijo, de 
a lqu i le r completo (sin pago i n d i v i -
dua l del asiento) y que rea l icen ser-
v ic ios irregulares y eventuales. 
Cuar to . Queda regulado el ser-
v i c i o de r o m e r í a s , fiestas, ferias y 
mecados en l a fo rma s e ñ a l a d a en los 
apartados 3.° y 4 . ° de l a ú l t i m a dis-
pos ic ión mencionada. 
Quin to . S iguen subsistentes en 
todo lo d e m á s e l actual reglamento 
de transportes y cuantas disposicio-
nes posteriores se d ic ta ron . Quedan 
do por tanto absulutamente p roh i 
bido y sujeto a las sanciones p o m -
• nentes: 
j a) L l e v a r personas en los camio-
i oes de carga que no sean obreros 
destinad )S a las operaciones de ca í -
ga y descarga, lo que h a b r á de i u - . 
tifioarse con l a debida au .or izac ion 
de l a Jefa tura de .Obras púb l i ca 
b) Trans i t a r por carretera los o 
camiones - dedicados a 'carga .s in l i e ' 
va r la: correspondiente tarjeta clase ' 
D . -exped ida por los Gobernadores 
c iv i l e s y que se despachan en l a i r 
Juntas provincia les de transportes _ 
c) C i r c u l a r por carretera los «au- . 
tos» l lamados de tur ismo, de s e r v i -
cio p ú b l i c o , s in que es t én p rov i tos J 
de l a correspondiente tarjeta c ía e 
C . expedida en igua l forma q u e d e 
las que trata el apartado anterior 
d) C i r c u l a r por carretera a los 
«autos» de t u r i s i o o - d i a r i o - p e r i ó d i c a -
mente entre puntos servidos por l í -
neas regulares y , 
e) Que ios servicios de l a clase 
B . a los que no e x c e p t ú a del pago 
del c a ñ ó n de c o n s e r v a c i ó n de carre-
teras .e i n s p e c c i ó n , . e l ú l t i m o Decre -
to, s iguen obl igados a satisfacerlo y 
sujetos a l a m i s m a t r a m i t a c i ó n que 
s e ñ a l a e l Reg lamen to v igente de 
transportes. 
L e ó n , 16 de J u n i o de 1931. 
E l Gobernador c iv i l , 















. ¡i: c - i 
C I R C U L A R E S 
Todos los Ayun tamien tos de esta 
p r o v i n c i a d e b e r á n r emi t i r a la ma-
yo r brevedad a la J n n t a p r o v i n c i a l 
del Censo, cer t i f i cac ión expedida 
por el Secretario del mismo con e l 
vis to bueno del S r . A l c a l d e , donde 
se haga constar los nombres y ape 
l l idos de los que sean en la ac tua l i -
dad Concejales del Ayun tamien to 
A s i m i s m o , se e x p e d i r á por e l pro 
p i ó Secretario y vis to bueno de l a 
A l c a l d í a otra cer t i f icac ión que s e r á 
r emi t ida a l S r . Presidente de la J a n 
t a m u n i c i p a l del Censo del Concejal 
que ¿ a y a tenido mayor n ú m e r o de 
votos en las ú l t i m a s elecciones a los 
efectos de dar cumpl imien to a lo 
dispuesto en la ley electoral. 
L o que se hace púb l i co para ge 
neral conocimiento y especialmente 
de los A lca ldes y Secretarios de los 
Ayun tamien tos de esta p r o v i n c i a 
L e ó n , 15 de J u n i o do 1931. 
E l Gobernador civi l , 
M a t í a s Peftalba 
D e orden de l a D i r ecc ión general 
de Segur idad , queda p roh ib ida l a 
p r o y e c c i ó n de las p e l í c u l a s «El Con-
v o y de fuego» y «El canto de la 
l l a m a » . 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento de las Empresas 
c i n e m a t o g r á f i c a s . 
L e ó n , 16 de J u n i o de 1931. 
E l Gobernador civi l , 
Maf ia» Peñá lba ; 
S e c c i ó n provincial de Estadís t ica 
de L e ó n 
P a d r ó n de habitanten de Diciembre 
de 1930 
OIBCULAB 
A los Alcaldes 
E l a r t iculo 46 de l a I n s t r u c c i ó n 
de 27 de Octubre ú l t i m o , para l i e 
v a r a efecto e l Censo general de po-
b l a c i ó n , dispone que de conformidad 
con lo determinado por e l 34 del 
Beg lamen to sobre pob lac ión , 
Ayun tamien tos c o n f e c c i o n a r á n e l 
P a d r ó n de habitantes de 1930, de r i 
v á n d o l e de l a i n s c r i p c i ó n del Censo 
de p o b l a c i ó n de 31 de Dic iembre de l 
mismo año. 
E n v i r t u d del ar t iculo 10 del De -
creto de 25 de A b r i l ú l t i m o , (inserto 
en l a Gaceta de M a d r i d del 26 y BO-
LETÍN OFICIAL del 27) se dispuso que 
con mot ivo de l a rect i f icación del 
Censo electoral l levada a cabo en los 
d í a s 9 y 10 de M a y o debia remit i rse 
por las Secciones provincia les de 
E s t a d í s t i c a o los Ayuntamien tos s i 
no lo hubieran remi t ido & é s t a s , el 
P a d r ó n m u n i c i p a l derivado del Cen-
so de p o b l a c i ó n de 1930, a las J a n -
tas municipales del Censo electoral 
correspondientes. 
C o n tal mot ivo el d í a 29 de A b r i l 
se r e m i t i ó por l a Secc ión p r o v i n c i a l 
de E s t a d í s t i c a de m i cargo, en pl ie-
go certificado a los Presidentes de 
las Juntas munic ipales del Censo, 
respectivas, los Padrones que obra-
ban en esta oficina. 
Y como quiera que l a mayor parte 
de los Alca ldes a quienes se ha re-
mi t ido el mencionado documento, 
no lo han devuelto para su examen 
a esta Secc ión p rov inc i a l a pesar de 
haber terminado y a su u t i l i z a c i ó n 
por las Juntas municipales del C e n -
so electoral , se advierte a los A l c a l -
des lo s iguiente: 
1. ° Que d e b e r á n reclamar, inme-
diatamente la devo luc ión de los pa-, 
drones municipales "de- las Juntas 
del Censo electoral ' que aun no lo 
hubieren devuelto. 
2 . ? Que tan 'pronto como obren 
los mencionados padrones en poder 
de las A l c a l d í a s respectivas, d e b e r á n 
remit i rse a esta S e c c i ó n p r o v i n c i a l 
de E s t a d í s t i c a , para su examen. 
3. ° Que en e l transcurso del mes 
actual deben remit irse todos los pa-
drones a l a Secc ión p rov inc i a l de 
E s t a d í s t i c a , s in excusa n i protesto 
alguno, pues de no l levar lo a cabo 
se a n u n c i a r á l a impos i c ión de una 
severa s a n c i ó n correc t iva . 
4 . ° Que en e l caso de que .alguna 
J u n t a mun ic ipa l de l Censo electoral 
se negase a entregar e l P a d r ó n de 
habitantes alegando causa para e l lo , 
d e b e r á c o m u n i c á r s e m e a l a mayor 
urgencia , para proceder en conso-
nancia . 
L e ó n , 13 de J u n i o de 1 9 3 1 . — £ 1 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é L e m e s . 
C A T A S T R O U R B A N O 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O l S 
ANUNCIO 
D o n J o s é M a r í a L u e n g o M a r t í n e z . 
Oficial del Catastro Urbano de ests 
p rov inc i a , por ausencia del señoi 
Arqui tec to Jefe . 
Hace saber: Que h a b i é n d o s e orde 
nado por la Super ior idad con fecha 
1.° de M a y o ú l t i m o l a comprobac ió i 
del Reg is t ro fiscal de edificios y so 
lares del t é r m i n o mun ic ipa l de Oré-
menes advierte a los propietarios, 
poseedores e inqui l inos .de las fincan 
l a o b l i g a c i ó n eu que se encuentvav, 
de pe rmi t i r lar entrada en las misma? 
al personal t é c n i c o para l a p r ác t i ca 
de los trabajos y de facil i tarles e; 
mejor d e s e m p e ñ o de BU cometido, 
incurr iendo en caso contrario en la.-
responsabilidades a que haya lugar 
(articulo 147 del Reglamento v i -
gente;. 
E l personal adscrito a l servicio 
del Catastro ce la r iqueza urbann 
que ha de efectuar l a c o m p r o b a c i ó n , 
se c o m p o n d r á del Arqu i tec to , dor 
Manuel Cos t i l l a P i c o y el Apareja-
dor D . Ismael Torres Qui rós . . 
L o s trabajos d a r á n comienzo el 
d í a de l a llegada-de la Comis ión a! 
t é r m i n o , m u n i c i p a l . 
L e ó n , 15 de J u n i o de 1931.—Jo.^ ' 
M a r í a L u e n g o . • ;' 
Ayuntamiento de 
Laguna de Negrillos 
L a s cuentas municipales de estr 
Ayun tamien to , correspondientes a-
ejercicio de 1930, se hal lan de ma 
nifiesto a l p ú b l i c o en l a Secretan'! 
del mismo, por e l plazo de q u i n e 
d í a s a l objeto de que puedan se: 
examinadas por quien lo deseen y 
prestar las reclamaciones proceden-
tes. 
L a g u n a de N e g r i l l o s , 13 de Juui -
de 1 9 3 1 . — E l A l c a ! de, F r a n c i s o 
V i v a s . 
Ayuntamiento de 
Santa Colomba de Curueño 
E n uso de lo dispuesto en e l ar-




L u e n g o Mar t í nez , 
s t roUrbano de ests 
ausencia del señoi 
!. 
e h a b i é n d o s e ordp 
r ior idad con fecha 
10 l a comprobac ió i 
1 de edificios y so 
m u n i c i p a l de Oré-
i los propietarios. 
i l inos.de las fincan 
que se encuentra!, 
rada eu las misma? 
30 para l a p r ác t i ca 
7 de facil i tarles e1 
' de BU cometido, 
so contrario en la-
a que haya lugar 
1 Reglamento v i -
Iscrito a l servicio 
la r iqueza urbami 
r l a c o m p r o b a c i ó n 
11 Arqu i tec to , don 
P i c o y el Apareja • 
rres Qui rós . . 
aran comienzo e! 
-de la Comis ión a! • 
a l . 
nio de 1931.— Jos6 
niento de 
e Negrillos 
tunioipales de estp 
)rrespondientes a' 
se hal lan de ma 
> en l a Secretar!! 
}1 plazo de q u i n e 
que puedan se: 
quieu lo deseen y 
[aciones proceden-
5rü los , 13 de Juui< 
i lcalde, F r a n c i s c 
tentó de 
ba de Curueño 
ispuesto en e l ai -
carta m u n i c i p a l y 
¡tare, cubr i r las obligaciones del ca-
pitulo 10 a r t í c u l o 1.° del vigente j 
nresupuesto ordinar io do i n g r e s o » ; 
¡o este mun ic ip io , ha s ido aprobado 
por este A y u n t a m i e n t o e l reparto de 
urbitrios sobre carnes y bebidas, se 
•xpone a l p ú b l i c o en la Secretaria 
le este A y u n t a m i e n t o por el plazo 
de ocho d í a s , a fin d» que durante 
¡os mismos, pueda ser examinado 
por los contribuyentes e interponer 
estos, las reclamaciones que ext imen 
justas, pues pasado dicho plazo no 
se rán atendidas. 
Santa Colomba de C u r u e ñ o , 11 de 
J u n i o de 1 9 3 1 . - - E l A l c a l d e , L o -
renzo G-arcía. 
IDMMISTiUOÚN DE TOCIÍ 
Juzgado municipal de León 
Don Arsen io Arechava l a R i v e r a , 
Secretario del Juzgado m u n i c i p a l 
de l a c iudad de L e ó n . 
Certif ico: Que en los autos de 
juicio verbal c i v i l seguidos en este 
Juzgado con el n ú m e r o 262 del 
presente a ñ o en el que figuran como 
partes; de l a una, como demandante, 
D . V i c t o r i n o F l ó r e z G u t i é r r e z , P ro -
curador, en r e p r e s e n t a c i ó n de don 
Servando G o n z á l e z , indus t r i a l de 
esta p laza , y como demandado, don 
J o a q u í n N ú ñ e z . vecino de Ambas -
mestas, sobre r e c l a m a c i ó n de pese-
tas, se h a dictado sentencia en re-
be ld ía , cuyo encabezamiento y par-
te d ispos i t iva dicen como s igue: • 
«Sentencia. — E n l a c iudad de 
L e ó n , a c inco de J u n i o de m i l no-
vecientos treinta-y uno; el S r . J u e z 
m u n i c i p a l de la m i s m a D . F é l i x 
Castro G o n z á l e z , habiendo v is to los 
presentes autos de j uicio verba l c i -
v i l seguido entre partes: de l a una 
como demandante, D . V i c t o r i n o 
F l ó r e z G u t i é r r e z , P rocurador , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de D . Servando G o n -
zález y de l a otra como demandado, 
I) . J o a q u í n N ú ñ e z , vecino de A m -
basmestas, sobre pago de pesetas; 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno a l demandado D . J o a q u í n Nú-
ñ e z , vec ino de Ambasmestas , a que 
luego que esta sentencia sea firmo, 
abone a D . Servando G o n z á l e z , l a 
cantidad de ciento ochenta y cinco 
pesetas cuarenta c é n t i m o s que le ha 
reclamado por el concepto expresa-
do en la demanda, i m p o n i é n d o l e 
todas las costas de este j u i c io . — A s í 
por esta m i sentencia, que por la 
r ebe ld í a del demandado se not i f icará 
en los estrados del Juzgado y en l a 
forma prevenida por l a L e y , lo pro-
nuncio , mando y firmo.—Félix Cas-
t r o . — R u b r i c a d o . » 
C n y a sentencia fué publicada en 
el mismo d ía de su fecha. 
Y para que s i rva de not i f ic ión a l 
demandado D . J o a q u í n N ú ñ o z , ex-
pido el presente que se i n s e r t a r á en 
el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a 
con el V.0 B.0 del S r . Juez m u n i c i -
p a l , en L e ó n , a seis de J u n i o de m i l 
novecientos treinta y uno .—Arse-
nio A r e c h a v a l a . - V . ü B.0: E l Juez 
m u n i c i p a l , F é l i x Cas t ro . 
.- / ( ' 0 . f P . - 3 8 5 . 
' ; ; * » t : 
y ' | * B, 
D o n Arsen io Arechava la^ R i v e r a , 
Abogado , Secretario (}el Juzgado 
m u n i c i p a l de esta c iudad . 
D o y fe: Que en el j u i c i o verbal 
de faltas de que se h a r á m é r i t o , re-
c a y ó sentencia, cuyo encabezamien-
to y parte d isposi t iva d icen: 
• «Sentencia. — E n : la: c iudad • de 
L e ó n , a trece de J u n i o de m i l no-
vecientos t re inta y uno; e l S r . don 
F é l i x Castro G o n z á l e z , J u e z m u n i -
c ipa l propietario de l a m i sma : v i s to 
el presente ju ic io de faltas cont ra 
Juan E x p ó s i t o , cuyas d e m á s c i r -
cunstancias y a constan, por estafa y 
desobediencia, habiendo sido parte' 
e l Min i s t e r i o F i s c a l ; 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno a l denunciado J u a n E x p ó s i t o , 
a l a pena de diez d í a s de arresto 
por l a p r imera falta y por l a segun-
da, a quince pesetas de mul ta , y en 
las costas dal ju ic io , no habiendo 
luga r "» i n d e m n i z a c i ó n a l d u e ñ o del 
café , por haber renunciado a e l l a e l 
perjudicado. — A s í por esta m i sen-
tencia, definitivamente juzgando , 
lo pronuncio, mando y firmo.—Fé-
l i x C a s t r o . — R u b r i c a d o . » 
C u y a sentencia fué pub l i cada en 
el mismo d í a . 
T para su inse rc ión en e l BOLK 
TÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a , a fin 
de que s i rva de not i f icac ión en for-
ma a l denunciado J u a n E x p ó s i t o , 
expido l a presente visada por el se-
ñ o r Juez , en L e ó n , a troce de J u n i o 
de m i l novecientos treinta y uno.— 
Arsen io Arechava l a . - V . 0 B . 0 : E l 
Juez m u n i c i p a l , F é l i x Castro . 
Juzgado municipal de Balboa 
D o n E m i l i o G u t i é r r e z G ó m e z , Juez 
m u n i c i p a l de este t é r m i n o de 
Ba lboa . 
H a g o saber: Que h a l l á n d o s e v a -
cante la p laza do Secretario en pro-
piedad, dol Juzgado m u n i c i p a l de 
és te t é r m i n o , se anuncia l a p r o v i s i ó n 
de la misma a concurso de traslado, 
debiendo los interesados presentar 
sus solicitudes debidamente docu-
mentados, con arreglo a las dispo-
siciones vigentes, en l a S e c r e t a r í a 
de este Juzgado rautiicipal en e l 
t é r m i n o de quince d í a s , a contar 
desde la pub l i cac ión del presente en 
el BOLETÍN OFIOIAII de la provinr-ia, 
h a c i é n d o s e constar que la renume 
rac ión del cargo que se anuncia e 
fnnda en ¡os derechos de arancel , 
que s e g ú n cá lcu los , dan un. rend i -
miento de doscientas pesetas. 
Dado en Balboa a 10 de J u n i o de 
1931. — E l Juez,- E m i l i o G u t i é n e z 
— E l Secretario; M a n u e l . Gouzá l ez 
Juzgado municipal de .. 
Santa M a r i n a del R: y 
D o n Fernando G o n z á l e z V é l e z , J u e z 
mun ic ipa l de -San ta M a r i n a del 
R e y . 
. P o r el presente hago saber: Que 
en el ju ic io verbal c i v i l de que luego 
se h a r á m é r i t o se d i c t ó sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
s i t i v a d icen: 
«Sefl íencm.—En la v i l l a de Santa 
M a r i n a del R e y , a diez de J u n i o de 
m i l novecientos t re inta y uno; e l 
S r . D . Fernando G o n z á l e z V é l e ? , 
Juez m u n i c i p a l de la mi sma , con 
v i s ta de los presentes autos de j u i -
cio verbal c i v i l seguidos en i ste 
Juzgado a ins tancia de D . Deogra 
c ías M a y o Acebes, mayor de edad, 
soltero, natural y vecino de Sardo-
nedo, contra l a herencia y suces ión 
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P r i e t o , s i n hijos n i herederos cono-
cidos, que fa l lec ió abintestato en e l 
d o m i c i l i o del demandante y (jue era 
vec ina de V i l l a m o r , sobre pago de 
pesetas, habiendo sido parte el M i -
n is ter io F i s c a l ; y 
F a l l o : Que debo de condenar y 
condeno a l a suces ión un ive r sa l y 
herencia yacente de D . a Celest ina 
Serrano P r i e to , a que luego que sea 
firme esta sentencia, pague a don 
Deogrucias M a y o Acebes , l a can t i -
dad de novecientas noventa pesetas 
con noventa c é n t i m o s , por los con-
ceptos que l a demanda expresa, m á s 
las costas causadas y que se causen 
hasta e l efectivo pago. 
As í por esta m i sentencia, que se 
pub l i ca ra por edicto que se fijará en 
los s i t ios de costumbre e i n s e r t a r á 
en el BOLETÍN OPIOIAII de l a p rov in -
c i a y se no t i f i ca rá a l demandado y 
Min i s t e r io F i s c a l , l o p tonunc io , 
mando y f i r m o . - F e r n a n d o Gonzá -
l e z . — R u b r i c a d o . » 
F u é publ icada en e l mismo d í a 
de su fecha. 
Y a .fin de que s i r v a de notifica-
uióu a la suces ión universa l y he-
renc ia yacente de D . " Celes t ina Se-
r rano, se. expide e l presente para su 
i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL de 
l a p r o v i n c i a . . 
.Dado , en Santa M a r i n a de l B e y i a 
doce de J u n i o de m i l novecientos 
t re in ta y ; uuo . —Fernando G o n z á -
l e z . — E l Secretar io, • S a n t a l M a r t í -
nez . V f, 
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ANUNCfos'' P^MICUÍLRES 
1. Y H 
H a b i é n d o s e extraviado las l ibretas 
n ú m s . 49.118 y 49.565 de l Monte de 
P i e d a d y Caja de Ahor ros d e L e ó n , se 
hace p ú b l i c o que s i antes de quince 
d í a s , a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
c i ó n a lguna , se e x p e d i r á dupl icado 
de l a m i s m a , quedapdo anulada l a 
p r i m e r a . } l ] • P . P . 390. 
B A N C O M E B C A S Í W L , L E O N 
H a b i é n d o s e extraviado l a l ib re ta 
de nuestra caja de ahorros, n ú m e r o 
5.857, se anuncia a l p ú b l i c o , de 
•cnerdo con las condiciones de R e -
glamento, a r t í c u l o 9, previniendo 
que s i t ranscurridos quince d í a s no 
se presenta r e c l a m a c i ó n a lguna, pro-
cederemos e extender un dupl icado 
de la misma . . , 
L e ó u , 16 de J u n i o 193 
/.. J». P.4387. 
J . . \ y.-fr.. 
Junta municipal^del Qenfo Mtjetoral 
R e l a c i ó n de los 'Adjuntos y Sup len 
tes de Mesas electorales, para las 
p r ó x i m a s elecciones de Cortes 
consti tuyentes, s e g ú n datos rec i -
bidos hasta l a fecha. 
M a n s i l l a de Jas Mutas 
Adjun tos : D . J u a n M a r t í n e z Mar -
t í n e z y D . Leand ro Marcos Canda-
nedo, . 
Suplentes: D . B ienven ido L l o r e n -
te M a r t í n e z y D . F e l i p e L l a m a s 
L l ó r e n t e . 
Cubil los de los Oteros-
Adjuntos : D . M a n u e l A n d r é s R o -
bles y D . Salust iano Ba r r i o s V i e j o . 
Suplentes: D . Nicas io Santos Fer -
n á n d e z y D . Canuto Santos A n d r é s . 
L a Robla 
P a r a l a p r imera S e c c i ó n 
Adjuntos : E n r i q u e G a r c í a G ó m e z 
y D . A n d r é s G u t i é r r e z A l v a r e z , 
Suplentes: D . Es teban C u b r í a 
G a r c í a y D . Al fonso G u t i é r r e z Mo-
r á n . - .. . v ; - . . 
P a r a l a s e g u n d a - S e c c i ó n 
. Adjuntos : D . S i m ó n -Garc ía Diez 
y D . H e r m ó g e n e s V i ñ u e l a V i ñ u e l a . 
Suplentes: D ; Bal tasar D i e z G o n -
zá l ez y D . M i g u e l A l v a r e z G o n -
z á l e z . •• 
.. : Valdepi-üago r 
A d j u n l o s : D . M a n u e l G o n z á l e z 
A l o n s o y D . A d r i a n o S u á r e z S ie r r a . 
Suplentes: D . A n i c e t o D i e z G o n -
zá l ez y D . I s id ro A l v a r e z D i e z . 
San Pedro Bercianos 
Adjun tos : D . M a g í n Franc isco 
Castellanos y D . Marce l i no G a r c í a 
Sarmiento . 
Suplentes: D . F e r m í n F e i r e r o 
G a r c í a y D . Ambros io F e r n á n d e z 
G a r c í a . 
Cuadros 
Adjun tos : D . A n d r é s F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z y D . F r o i l á n G a r c í a 
y G a r c í a . 
Suplentes: D . Manue l F e r n á n d e z 
Valbuena y D . A n g e l M o y a G a r c í a . 
Bembibre 
P a r a la p r imera Secc ión 
Adjuntos : D . R o g e l i o N ú ñ e z Díaz 
y D . J u l i o M a r t í n e z G o n z á l e z . 
Suplentes: D . M a t í a s L a m i l l a 
A l v a r e z y D . E l o y G o n z á l e z A l v a -
rez. 
P a r a l a segunda Secc ión 
Adjuntos : D . T i r so M a r t í n e z Gar-
c ía y D . A n g e l M a r q u é s A l v a r e z . 
Suplentes: D . J o s é A l v a r e z B l a n -
co y D . F e l i p e G o n z á l e z R iesco . 
B e n m a 
P a r a la p r imera Secc ión 
Adjun tos : D . J o s é R o d r í g u e z 
P r a d a y D . R a m ó n A r i a s V á z q u e z . 
Suplentes: D . V a l e n t í n R a m ó n 
A r i a s y D . V a l e p t í n P a n i z o V e g a . 
P a r a la segunda Secc ión 
Adjun tos : D . Manue l P a l l a R o -
d r í g u e z y D . F e l i c i a n o B l a n c o E x -
p ó s i t o . 
Suplentes: D . V a l e n t í n Cabo N o 
gales y D . Pedro R o d r í g u e z Sastre. 
Izagre 
Adjuntos : D . A m b r o s i o M a r t í n e z 
R u a n o y D . < E leu te r io Miguéleí-, 
Per rero . 
Suplentes: . D , Pedro Luengos 
Ruano y D . F e r m í n G a r r i d o del Pozo 
Toreno• 
P a r a la p r imera Secc ión -
Adjun tos : D . . .Camilo Fer re i ro 
G o n z á l e z :y D . G e r m á n . G o n z á l e z 
Cifuentes . 
Suplen tes : . D . V í c t o r A l v a r e z 
B u i t r ó n y D . Vic to r ino F e r n á n d e z . 
P a r a l a segunda Secc ión 
Adjun tos : D . A n t o n i o ' A l o n s o 
P i n z a y D . F l o r e n t i n o Losada . 
Suplentes: D . - B e n i g n o F e r n á n -
dez y D . Faus to V u e l t a R u b i a l . 
San Cristóbal de l a Polantera 
Adjun tos : D . F e l i p e G a r c í a F u e r -
tes y D . Sant iago M a r t í n e z Acebes. . 
Suplentes: D . M i g u e l L ó p e z A c e -
bes y D . J u a n L ó p e z G o n z á l e z . 
Vegamián 
Ad jun tos : D . Ale jandro de l V a l l e 
G a r c í a y D . Jus to F e r n á n d e z E e r -
n á n d e z . 
Suplentes! D . Marce l ino G a r c í a 
R o d r í g u e z y D . Sa lvador G a r c í a 
L i é b a n a . 
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